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DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁ 
MOVIMENTADORES DE MERCADORIAS 
Nos relatos da Criação do ml 
15 da Bíblia Sagrada, assevera Qi 
e colocou-o no jardim do Éden 
lo". 
Os verbos cultivar e guar~ 
mente, fertilizar a terra para ~ 
conservar em bom estado, confe 
De acordo com as Escriru1<ll 
Deus queria que o homem culti 
Portanto, o homem não precisa 
faz! 
E Deus preceituou ao homer 
versículos de 15-16, do Livro de c 
"- Podes comer 
vores do jardim 
vore da ciência, 
no dia em qUE 
morrerás". 
Conrudo, o homem e a mull 

ceito e comeram o fruto dessa á 

persuadir a Deus dizendo que a 1 

lar que o fruto não era mortífero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
